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Resumen 
El objetivo general de este proyecto es contribuir a la incorporación productiva de zonas afectadas por alcalinidad, 
identificando genotipos de sorgo con tolerancia a esa condición, avanzando en el conocimiento de las causas de tal tolerancia 
y evaluando prácticas de fertilización biológica para incrementar la productividad en tales ambientes.El mismo cuenta ya con 
financiamiento de FONCYT (PICT 2016 1136). Se presenta en esta convocatoria a fin de gestionar las evaluaciones a campo. 
En los campos de la UCC existen algunos manchones de suelos alcalinos (y no alcalinos), propicios para la evaluación de las 
respuesas de genotipos de sorgo a la alcalinidad del sustrato en condiciones de cultivo a campo. Esta actividad es 
fundamental para validar la fenotipificación que realizamos paralelamente en condiciones controladas. La comparación de los 
resultados de ensayos realizados bajo condiciones controladas y a campo nos permitirá la identificación inequívoca de 
materiales con respuestas contrastantes a la alcalinidad, que serán objeto del trabajo de investigación acerca de los 
mecanismos fisiológicos subyacentes. 
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